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Tika Sukma Ningsih, C9414056. 2017. “Manajemen Event Mandiri Family 
Gathering Oleh Sembilan Communication di Yogyakarta”. Program Studi 
Diploma III Usaha Perjalanan Wisata. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 Laporan tugas akhir ini mengkaji tentang Manajemen Event Mandiri 
Family Gathering Area Semarang Pahlawan 2017. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana pengelolaan atau manajemen event, kendala yang dihadapi 
ketika event dan solusi dalam menanganinya. 
 Penulisan laporan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk 
memperoleh gambaran berbagai informasi yang berhubungan dengan pengelolaan 
atau manajemen Event Mandiri Family Gathering. Metode pengumpulan data 
menggunakan observasi partisipasi, wawancara bebas atau wawancara tidak 
terstruktur dan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara 
kualitatif dan disajikan secara deskriptif. 
 Hasil dalam penelitian ini adalah dalam manajemen event  Mandiri Family 
Gathering melalui beberapa tahapan, yaitu pertama adalah tahap pra event yang 
terdiri atas pembentukan panitia, pembuatan konsep, penyusunan rundown, 
pemilihan tempat dan perijinan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan 
acara ini dijalankan oleh seluruh keluarga Bank Mandiri Area Semarang 
Pahlawan dibantu oleh Sembilan Communication Event Organizer, dan pihak dari 
Jogja Bay Pirates Adventure of Waterpark. Tahapan ketiga yaitu pasca event 
terdiri dari kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan akhir hasil event. 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu tahapan dalam manajemen event 
terlaksana dengan baik dari awal sampai akhir acara. Didukung dengan kerjasama 
tim yaitu oleh seluruh crew baik dari Sembilan Communication Event Organizer, 
pihak Jogja Bay Pirates Adventure of Waterpark dan Bank Mandiri serta seluruh 
peserta yang telah berpartisipasi dalam berjalannya event tersebut. Ada beberapa 
kendala yang dihadapi dalam menjalankan event ini, namun semua kendala 
tersebut dapat ditangani dengan baik sehingga dapat dikatakan bahwa event ini 
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